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1. The informant’s background 
 
 
The intention was to understand the 
reasons for choosing mending as a 
vocation as well as identify her 
learning process, experience and 
feelings towards the job. 
2. The faults 
 
The questions aimed to investigate 
the nature and the origin of the fabric 
faults that occur within the mill. 
3. Textile structure 
 
The goal was to identify how the 
fabric structure influenced the 
mending process. 
4. Training 
 
The aim was to learn about the 
teaching methods and techniques 
used train new menders within the 
mill.  
5. Mending techniques 
 
The objective was to obtain the 
information on various mending 
techniques used within the mill. 







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NAME APPEARANCE ACTION OTHER 
COMMENTS 
1. Stitching. Warp or weft 
threads not worked 
in. 
Cut floating 
threads, mend in, 
ensuring pattern 
correct. 
 
2. Wrong draft. Pattern incorrect, 
end in wrong place. 
Draw in or remove 
and mend in. 
May look at first 
sight like 
missing/broken 
end. 
3. Curls. Loops in cloth 
either warp or weft. 
See Breakdown 10. 
Separate, cut or 
pull onto back or 
side. 
 
4. Broken end. Pattern broken by 
missing warp end. 
Detect and mend in 
correct yarn 
ensuring correct 
tension. 
Loom has 
continued weaving 
after end broke. 
When eventually 
found, weaver tied 
in beating, tried to 
keep it at same 
tension. 
5. Broken pick. Pattern broken by 
missing weft 
threads. 
Detect and mend in 
correct yarn 
ensuring right 
tension. 
If detected by 
weaver, broken 
pick is in most 
cases removed and 
replaced by 
weaver. 
6. Wrong Different colour or Remove and Mistake by warper 
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warp/weft. count of yarn in 
cloth. 
replace. or weaver. 
7. Weft bar (thin). Weft slightly apart.  Report to 
supervisor. 
Caused by faulty 
loom, mistake in 
resetting by weaver 
or yarn faults. 
8. Weft bar (thick) Weft crammed 
together. 
Report to 
supervisor. 
Caused by faulty 
loom, mistake in 
resetting by weaver 
or yarn faults. 
9. Trailer. Thick line in weft 
usually from 
selvedge. 
Draw trailing and 
clear. Retension 
cloth. 
If not eliminated 
becomes problem 
in finishing. 
10. Tight end. Line warpways in 
cloth. May appear 
thin. 
Remove and draw 
in new yarn. 
If length great, 
draw in lengths of 
6″ at most, 
repeating as 
required. 
11. Slack end. Line down cloth. Restore tension if 
associated with 
broken end starting 
from where stock 
appears. Leave 
loop every foot or 
so. Ensure correct 
tension. 
Felt as rough line. 
12. Button. Lump or snarl of 
fibres or fluff 
wrapped into tight 
ball. 
1. Where formed 
round knot, pull 
clear of cloth 
and gently 
If particularly bad, 
might be easier to 
simply pull button 
clear and mend 
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separate out 
and draw off 
fibres. Can 
result in finding 
trails or original 
knot. 
2. Where felted 
round particular 
strand of yarn, 
carefully cut 
through to 
remove. 
fault thus created. 
13. Thin yarn. Yarn thin, may 
appear as break in 
pattern. 
Draw in fresh yarn. Delicately, if thin 
through lack of 
fibres; more easily 
if thin because of 
hard twist. 
14. Straw. Small pieces of 
vegetable material 
drawn into cloth or 
yarn. 
Remove with 
burling 
irons/pickers. 
 
15. Slub. Short piece of thick 
normally less than 
2″ long. 
Grasp centre of 
slub, lift until piece 
carrying waste is 
clear, pick of 
excess fibres. 
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
(
) ) ) )
'
 
(
 The 
 
 Following the 
 
 The 

 
of seeing the 
actual fabric 
and correcting 
action first 
and the 
diagram later 
helped 
understanding
. 
* +

of 
the video  
 The  
 Following the 
 
 Seeing the 
actual process 
first and the 
diagram later 
helped 
understanding 
and reinforced 
the action  
* Seeing the 
 making 
mistakes 
, +

of the 
video  
 The 
 
 Following the 
 
 Seeing the 
order of the yarn 
colours on the 
informant’s 
needle 
* The 


 of 
seeing the 
instructions first 
and the diagram 
later helped to 
understand and 
reinforce the 
action 
, Seeing the 
 making 
mistakes 
- +

of the 
video 
 The  
 Following the 
 
 +
  with the 
other hand in 
accordance with 
the movements 
of the needle 
* The use of 
 in the 
video to see the 
fault  
 
 
'

 
(
1. %
 
contrast 
2. Bigger  
3. Slower  
4. Can 
 
 %
 
contrast 
 Bigger  
 Slower  
* . 
 /
 Can 
 
and 
 the 
progress 
 Showed the 

 
 Helped to 


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and  
the progress 
 
pace of the 
animation 
, 	 
representation 
- Helped to 

 
the  
 Helped to 


 
  
'
(
	 of 
the yarns in the 
fabric 
	 of 
the yarns in the 
fabric 
	 of 
the yarns in the 
fabric 
	 of 
the yarns in the 
fabric 
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



Introducing the 
informant 
Introducing 
different 
weave patterns 
Demonstrating 
perching 
Introducing 
mending tools 
Mending 
techniques 
Drawing 
techniques 
Removing 
knots and 
finishing 
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